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Condicionamiento Instrumental
• Una de las mayores críticas que ha recibido la ley del efecto es su
circularidad. Explica que la realización de una conducta depende de la
obtención de refuerzo y al mismo tiempo explica el refuerzo como algo
que hace que aumente la probabilidad de la conducta.
• Para Thorndike, el aprendizaje ocurre por la conexión que se establece
entre un estímulo del ambiente y la respuesta de un organismo.
• Para Skinner, el premio que sigue a la conducta es suficiente para
reforzar dicha conducta.
• Skinner diseñó una caja, conocida como “caja de Skinner”, para la
realización de sus experimentos. El animal encerrado en la caja debe
apretar una palanca para obtener comida de un recipiente instalado
dentro de la caja.
• Para Skinner, hay básicamente dos tipos de respuestas, las respondientes
y las operantes. Las respondientes son respuestas evocadas o elicitadas
por algún estímulo. Las operantes no necesitan de ningún estímulo para
ser evocadas. Se trata de respuestas espontáneas que da el organismo en
la vida real
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• Semejanzas entre CC y CO: a) ambos procedimientos de aprendizaje
se basan en el principio de asociación. El CC en la asociación de dos
estímulos antecedentes a la respuesta, b) ambos procedimientos
realizan ciertas operaciones de manera semejante, como adquisición,
extinción, recuperación espontánea, generalización y discriminación.
• Diferencias entre CC y CO: a) el CC asocia dos estímulos mientras
que el CO asocia una respuesta y sus consecuencias, b) el EI en el CC
no depende la respuesta del sujeto, mientras que en el CO, las
consecuencias ocurren cuando el sujeto realiza la conducta crítica, c)
en el CC la respuesta es involuntaria, mientras que en el CO la
respuesta es voluntaria, d) en el CC la RC es semejante a la RI,
mientras que en CO la respuesta es arbitraria.
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• Skinner habla de relación de contingencia para expresar las relaciones
que existen entre las condiciones en que se da una respuesta, la
respuesta en sí misma y las consecuencias reforzamiento. Un evento es
contingente a una conducta si va después de la conducta. La triple
relación de contingencia incluye los siguientes elementos: a) eventos
antecedentes o estímulos discriminativos, b) respuestas diferenciadas, c)
eventos consecuentes a la ocurrencia de la conducta.
• Estímulo discriminativo es un estímulo que antecede a la conducta y
proporciona la ocasión para realizar la conducta. Pero no es un
estímulo que provoque la respuesta (e. i., luces de tráfico).
• Consecuencia y reforzamiento es la consecuencia por la ejecución de
una determinada conducta. Si la consecuencia aumenta la probabilidad
de conducta se llama reforzador. Si reduce la probabilidad de la
conducta se denomina castigo.
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• El reforzador positivo hace que aumente la probabilidad de
ocurrencia de una respuesta. Se presenta al sujeto un estímulo positivo
después de que se haya emitido la respuesta previamente definida.
• El reforzador negativo hace que aumente la probabilidad de la
respuesta porque reduce o elimina un estímulo desagradable para el
individuo
• Los modelos básicos del CO son: recompensa (la conducta va seguida
de refuerzo positivo y aumenta su probabilidad), castigo (se presenta
un estímulo aversivo después de la conducta y reduce su probabiliad),
omisión (la respuesta del sujeto hace que el estímulo apetitivo no
aparezca), escape (el estímulo aversivo está presente en el ambiente y
el organismo con su conducta consigue que desaparezca) y evitación
(el estímulo aversivo no está presente en el ambiente y lo que el
organismo consigue con su conducta es que no aparezca).
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• Durante el condicionamiento ocurren varios procesos: adquisición,
extinción, recuperación, generalización y discriminación
• Adquisición, proceso mediante el cual un organismo aprende una
conducta que no estaba en su repertorio. El proceso está determinado
por los siguientes factores: reforzamiento de la conducta, tiempo entre
respuesta y refuerzo, cantidad y calidad de refuerzo, estado
motivacional del organismo (i.e., mucha o poca hambre)
• Extinción, reducción en la fuerza de una conducta operante
condicionada, mediante la suspensión del reforzamiento. Existen dos
tipos de extinción: respondiente y operante. En el CC la extinción es
equivalente al debilitamiento de un reflejo. La persistencia en la
tendencia a emitir la respuesta operante después de que se ha
suspendido su reforzamiento se conoce como resistencia a la extinción.
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• Generalización, tendencia a responder con la misma respuesta ante
estímulos que son parecidos (i.e., llamar “Lolo” a perrito y cuando va
al parque llamar “Lolo” al gatito o a la ardilla). La generalización suele
ser mayor cuanto más similares sean los estímulos con el original del
condicionamiento. A menudo, la generalización, se atribuye a que no
se consigue discriminar o prestar atención a las diferencias entre los
estímulos. Un fenómeno frecuente es el de denominado gradiente de
generalización, una función que relaciona una medida de las
respuestas con los estímulos distribuidos a lo largo de un continuo. La
generalización no ocurre sólo con el estímulos, también se
generalizan las respuestas. La frecuencia de reforzamiento de una
respuesta produce un incremento en la frecuencia de otras respuestas
similares. Si un niño ha sido reforzado ante un hombre a decir “papá”,
dirá ante ese estímulo palabras similares como “tatá” o “dadá”.
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• Discriminación, diferencias fiables en la conducta en presencia de dos
o más estímulos. Se considera un proceso opuesto a la generalización.
La generalización suele ocurrir al comienzo y durante el aprendizaje,
mientras que la discriminación ocurre cuando el aprendizaje está bien
asentado. Un procedimiento para establecer la discriminación es el
método de contrastes (fortalecer una respuesta mientras se debilita
otra)
• Patrones de reforzamiento son de dos clases: continuo e intermitente.
El continuo indica que cada vez que se produce la respuesta el
reforzamiento se otorga, mientras que en el intermitente no ocurre así,
sólo algunas veces se ofrece el refuerzo y otras no. El efecto del
refuerzo parcial y continuo puede observarse en la fig. 10.5
• Los programas de refuerzo parcial se divide en dos clases: intervalo
y razón.
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• Razón fija, el individuo recibe el refuerzo después de emitir un
número fijo de respuestas, RF5
• Razón variable, el individuo recibe el refuerzo después de emitir un
número variable de respuestas (en torno a número medio) RV4
• Intervalo fijo, el individuo recibe el refuerzo tras emitir una respuesta
después de un intervalo de tiempo fijo, IF6 (segundos)
• Intervalo variable, el individuo recibe el refuerzo tras emitir una
respuesta después de un intervalo variable de tiempo (en torno a un
intervalo medio) IV3 (segundos)
• Resultados de los programas de reforzamiento tienen diferentes
efectos en la frecuencia de la respuestas. Si el reforzamiento se basa
en el número de respuestas, la persona tiene más control sobre la
temporalidad del reforzamiento. Cuanto más rápido se acumule el
número de respuestas correctas, más rápido llegará el reforzamiento.
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• La resistencia a la extinción es uno de los aspectos más interesantes.
Si el reforzamiento es eliminado por completo, la persona
probablemente disminuirá su velocidad de ejecución, hasta que, al final,
deje de dar la respuesta (extinción).
• La extinción es la ruptura de la conexión existente entre una respuesta
y el refuerzo que le sigue.
• Las variables que afectan a la extinción de una conducta adquirida a
través de un entrenamiento de recompensa son: el esfuerzo, la cantidad
de refuerzo recibido en la adquisición, el número de ensayos recibidos
en la adquisición, la motivación del sujeto y el intervalo entre ensayos
de la extinción
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• Refuerzo y reducción de impulsos de las necesidades primarias
(Hull).
• El concepto de necesidades primarias explica bien la idea de
reforzadores primarios, pero no explica por qué existen otros
motivadores que no son primarios y sin embargo actúan como
reforzadores.
• Los reforzadores secundarios, aunque no reducen necesidades
primarias, son aprendidos por asociación con los reforzadores
primarios.
• Encadenamiento, consiste en una serie de respuestas enlazadas de tal
manera que los estímulos discriminativos de una respuesta son los
reforzadores de la anterior. Las conductas complejas se dividen en
pequeñas unidades de conducta, o eslabones. Cada eslabón contiene un
Ed, una conducta y una consecuencia. El conjunto de eslabones forman
la cadena que es la conducta compleja. El procedimiento para
encadenar conductas complejas se denomina aproximaciones
sucesivas.
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• Ensayos discretos y operante libre
• Parámetros del CO:
– Tasa de respuestas (número de respuestas por unidad de tiempo)
– Latencia (tiempo transcurrido entre el inicio de un estímulos y la
emisión de la respuesta)
– Tiempo entre respuestas (tiempo que media entre la ocurrencia de
dos respuestas)
– Probabilidad (probabilidad de emisión de una conducta dentro de
un intervalo específico)
– Amplitud de la respuesta (intensidad de una respuesta o amplitud
de la misma)
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• Paradigma de recompensa, la conducta es seguida de un reforzador
positivo, no suele haber Ed. Con este paradigma se ha podido
descubrir algunas relaciones:
– Contingencia entre respuesta y reforzamiento y el efecto de la
demora del reforzamiento
– Magnitud del reforzamiento, a mayor magnitud del reforzamiento
más rápido será el aprendizaje o condicionamiento.
– Nivel del impulso, referido al estado motivacional
– Calidad del reforzamiento, no es lo mismo comer un filete que un
plato de pasta, una fruta o un helado (la relación no es muy
sustentada)
• Paradigma de escape, existe una condición presente en el ambiente
(reforzador negativo), cuya eliminación es un reforzador para el
organismo. La conducta de escape está condicionada por: a) intensidad
del EI, b) Cantidad de reforzamiento que recibe, c) demora en la
terminación de la descarga
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• Paradigma de evitación, se caracteriza porque la conducta del animal
trae como consecuencia la no aparición de un estímulo aversivo. Las
variables que afectan este paradigma son: a) intensidad del EI, b)
intervalo entre EC y EI, c) intervalo entre ensayos, d) aprendizaje
previo
• Análisis de la indefensión aprendida desde la psicología experimental
con animales. Aplicaciones al comportamiento humano (maltrato) y las
repercusiones motivacionales y cognitivas.
• Paradigma de castigo, modelo de condicionamiento operante en el que
la conducta va seguida de un evento negativo. Para que sea efectivo el
castigo debe aplicarse bajo ciertas condiciones: a) modo súbito de
aplicación, b) intensidad suficiente, sin producir daño físico, c)
inmediatez, d) duración suficiente e) constancia y f) reforzar respuestas
incompatibles. El castigo es un modelo que debe ser aplicado con
cautela por los efectos secundarios y las respuestas emocionales que
produce.
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• Modificación de conducta, es una técnica derivada del CO que ayuda
en el control del comportamiento. Existen varias procedimientos: a)
moldeamiento, b) desvanecimiento, c) economía de fichas (token
economy), d) contrato de contingencias, e) concentración en conductas
positivas
